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ABSTRACT
Skripsi ini berjudul: Upaya Orang Tua Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Desa Pasi Lhok Kecamatan
Kembang Tanjung Kabupaten Pidie. Latar belakang masalah penelitian ini adalah semakin maraknya remaja yang terjebak dalam
penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya orang tua di Desa Pasi Lhok kecamatan
Kembang Tanjung kabupaten Pidie dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, (2) Untuk mengetahui
kendala-kendala orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan (3) Untuk mengetahui apa-apa saja
upaya orang tua dalam mengatasi kendala penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Subjek dalam penelitian ini
adalah 16 responden yang terdiri dari orang tua yang bertempat tinggal di Desa Pasi Lhok, Kecamatan Kembang, Tanjung
Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya beberapa upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah
penyalahgunaan narkoba, misalnya dengan memantau pergaulan anak, menanyakan keterlibatan anak dengan narkoba, dan
memberikan penjelasan mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. (2) Kendala-kendala yang dihadapi orang tua
adalah kesulitan melarang anak dalam bergaul dengan lingkungan yang terpengaruh narkoba, sulitnya dalam mengontrol emosi
ketika menasehati anak, dan anak yang tidak mau mendengarkan nasehat orang tua. (3) Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
orang tua berupaya lebih meluangkan waktunya untuk mengontrol pergaulan anak, mencari informasi tentang pergaulan anak
melalui teman sejawatnya dan lebih bersabar dalam menasehati anak. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan (1) Kepada
pemerintah agar mengadakan penyuluhan tentang narkoba di Desa Pasi Lhok, (2) Orang tua harus lebih berperan aktif dalam
mendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
